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 دندان يك تخصص غير باليني در دندانپزشكي است . بهداشت دهان و دندان شامل تشخيص بهداشت دهان و  مقدمه:
همينطور  هزينه اي كه برعهده ي بيماران است وسلامتي دهان و بهبود آن ميان جوامع و نه فقط در اشخاص است. 
اطلاعات كمي در مورد هزينه ي خدمات دنداني اثرگذار است.  ازي بر استفاده ،ميزان دسترسي به خدمات دنداني 
در ايران وجود دارد. هدف اين  ييزات درموسسات عمومي مراقبت دهانخدمات درماني وميزان دسترسي به مواد و تجه
مراقبت  ات دنداني، مواد و تجهيزات در درمانگاه هاي عموميتحقيق بررسي هزينه ي نسبي و ميزان دسترسي به خدم
  كرمان است. شهر و دانشكده دندانپزشكي در دهان
كليه درمانگاه هاي دندانپزشكي ،در اين بررسي  ومقطعي مي باشد. تحليلي تحقيقيك  اين مطالعه  مواد و روش ها :
ي تعيين يدر اين تحقيق مصاحبه هاگرفت.مورد بررسي قرار  5931-6931كرمان در سال  كرمان و دانشكده دندانپزشكي
از پرسشنامه ي محقق حاوي سوالات در دو دسته كلي ارزيابي خدمات و مواد و تجهيزات مي باشد.  .گرديدشده اجرا 
     .شد استفاده  12SSPSو جهت آناليز آماري از نرم افزار آماري   tset-t، erauqs-ihC
 75ه سهم درمانگاه خصوصي) درمانگاه خصوصي و دولتي مورد بررسي قرار گرفتند ك 15 ، تحقيقدر اين يافته ها : 
 كه در درمانگاه ها صورت مي خدمتي بود. اين مطالعه نشان داد كه بيشترين درصد(  34درصد( و سهم درمانگاه دولتي) 
يافته ها نشان داد  دندان ثابت مي باشد.گذاشتن  و گيرد معاينه و كشيدن دندان و كمترين كار انجام شده ارتودنسي
مالگام و كمترين ماده در دسترس هيدروكسيد كلسيم بود. بيشترين تفاوت در بين درمان هاي آبيشترين ماده در دسترس 
عصب كشي و ترميم هاي كامپوزيت گزارش گرديد. اين مطالعه نشان داد كه در درمانگاه هاي خصوصي هم از نظر 
  ( .=P0/10)ايت بودجه به نسبت درمانگاه هاي دولتي وضعيت بهتري وجود دارد دريافت مواد و كف
بيشترين وسيله در دسترس يونيت دندانپزشكي و تابوره و كمترين تجهيزات شامل وسايل و سرساكشن :  نتيجه گيري
بودند.ميانگين هزينه ي برعهده ي جراحي، روتاري و دستگاه راديوگرافي بودند و  تقريبا تمامي وسايل قابل استفاده 
  بود. CR 3/28بيماران كشيدن دندان
  برابر متفاوت بود.  21بودند. قيمت هاي خدمات مختلف در درمانگاهها تقريبا تا   CR 5/12-7/56 ترميم ها روي رنج
اي كه برعهده ي هزينه، خدمات دنداني، ميزان دسترسي به تجهيزات، ميزان دسترسي به مواد، هزينه كلمات كليدي:  
 بيماران است.
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dental services, materials and equipment in public oral care facilities and school in 
Kerman. 
 
Materials and methods: This study is an analytical and researcher study in 1395-
1396.In this study, all dental clinics and dental school of Kerman were studied. In 
this research, interviews were performed. The researcher's questionnaire contains 
questions in two general categories of service and materials and equipment 
evaluation. Chi-square, t-test and statistical analysis were used and SPSS21 
software was used. 
Results: In this study, 51 private and public health clinics were surveyed, with the 
share of private clinics (57%) and the share of public health clinics (43%).This 
study showed that the greatest amount of work done in clinics is the examination 
and extraction of the teeth, and the least work done on orthodontic insertion and 
permanent tooth placement. The findings showed that the most available substance 
was amalgamate and the lowest available calcium hydroxide content. The highest 
difference was observed between endodontic treatments and composite 
restorations. This study showed that in private clinics there is a better situation in 
terms of drug intake and budget adequacy than in public health clinics (P = 0.01). 
 
Conclusions: The most available dental unit and Taboure unit and the least 
equipment were surgical, rotary and radiographic devices, and almost all 
appliances were usable. The average cost of dental caries was 3.82 RC. Restoration 
was on range from 5.21-7.65 RC. The prices for various services in clinics were 
roughly up to 12 times higher. 
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